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Chambre suisse de l'Horlogerie 
et des industries annexes: 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Boîtes à musique 
La Chaux-de-Fonds, 28 juillet 1900 
Aux Gouvernements des cantons de Ge-
nève , Vaud, Neuchâtel, Berne et 
Soleure ; 
A MM. les membres du comité central 
et aux sections de la Chambre. 
M., 
Nous vous confirmons notre circulaire 
du 20 mars 1900. 
La mort de M. E. Francillon, le re-
gretté premier vice-président de la So-
ciété intercantonale a, comme vous le 
savez, obligé le renvoi de l'assemblée 
convoquée à Neuchâtel pour le 5 avril 
écoulé. Dès lors, diverses circonstances, 
au nombre desquelles la présence à Paris, 
— en raison de leurs fonctions de jurés 
ou d'experts à l'Exposition, — de mem-
bres du Comité central, n'ont pas per-
mis de convoquer jusqu'ici. Jugeant 
qu'il serait préjudiciable aux intérêts de 
la Chambre de surseoir plus longtemps 
à son organisation, nous convoquons 
l'assemblée générale pour Mercredi 8 août 
prochain, à midi, à l'Hôtel Terminus, à Neu-
châtel. 
Ordre du jour : 
i. Constitution de la Chambre suisse; 
2. Désignation des membres du bureau du 
Comité central; 
:t. Enquête sur le renouvellement des traités 
de commerce ; 
4. Société suisse des Exportateurs d'horlo-
gerie ; 
5. Divers. 
Nous espérons vivement que les gou-
vernements des cantons subventionnants 
voudront bien se faire représenter à 
cette séance dont M. le conseiller fédéral 
Comtesse, ancien président de la Société 
intercantonale, a bien voulu accepter la 
présidence. 
Veuillez agréer, M., l'assurance de 
notre considération distinguée. 
Au nom du bureau de l'assemblée générale 
du i6 mars igoo, de la Société inter-
cantonale des industrie du Jura. 
On remarquera que la Société suisse 
des exportateurs d'horlogerie fait l'objet 
de l'un des points de l'ordre du jour de 
la réunion de la Chambre suisse de 
l'horlogerie. Ceci nous donne l'occasion 
de mettre nos lecteurs au courant de 
l'état d'organisation de cette société et 
de leur expliquer les motifs pour les-
quels il n'a pu, jusqu'ici, être donné 
suite au désir de mettre en œuvre le 
fonctionnement prévu dans le projet de 
statuts. 
Un peu d'histoire rétrospective n'est 
pas inutile. 
C'est à la suite des débâcles russes, 
qui se produisirent dans les derniers 
mois de l'année 1899, qu'une convoca-
tion du secrétariat général de la Cham-
bre cantonale neuchàteloise du commerce 
réunissait une quarantaine de fabricants, 
qui décidèrent la fondation d'une société 
suisse des exportateurs d'horlogerie. 
Un comité provisoire fut nommé ; il 
reçut, comme mandat immédiat, de 
grouper les exportateurs faisant leurs 
principales affaires en Russie et d'agir 
en leur nom dans les récentes débâcles, 
pour sauvegarder leurs intérêts. 
Ce mandat a été rempli et l'on peut 
dire que, grâce au groupement des inté-
ressés, les résultats des liquidations ont 
été très supérieures à ce qu'ils eussent 
été si chaque créancier suisse avait agi 
pour son propre compte, comme c'était 
le cas jusqu'ici. Or, agir pour son pro-
pre compte, c'était le plus souvent, se 
faire battre en détail. 
Le comité provisoire aurait voulu, 
dès longtemps déjà, convoquer une as-
semblée générale de tous les exporta-
teurs suisses et fonder la société sur ses 
bases définitives. Des circonstances in-
dépendantes de sa volonté se sont mises 
au travers de ce désir. 
On a admis, au sein du comité provi-
soire, que la société suisse des exporta-
teurs d'horlogerie devait être reliée à la 
Chambre suisse de l'horlogerie et placée 
sous sa haute autorité. 
On a admis aussi, que le service de 
la centralisation des crédits, — dont la 
mise en vigueur a, du reste, été renvoyée 
à nouvelle étude — ne pourrait s'orga-
niser et fonctionner d'une façon utile 
qu'en étant placé sous le contrôle de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, la dis-
crétion, condition indispensable de ce 
service, étant ainsi assurée. 
Le projet de statuts contient donc des 
dispositions qui lient, moralement, par 
certains côtés, la Société suisse des ex-
portateurs d'horlogerie à la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 
Mais les mêmes circonstances qui ont 
retardé l'organisation définitive de la 
Chambre suisse, ont retardé aussi celle 
de la Société suisse des exportateurs, 
les statuts de cette dernière devant re-
cevoir l'approbation de la première, 
dans les parties qui établissent un lien 
entre les deux groupements. 
La période d'attente est bientôt ter-
minée. Elle n'aura pas été inutile, parce-
qu'elle aura permis, au comité provi-
soire, de faire certaines expériences 
utiles. 
Nous pouvons donc exprimer l'espoir 
que, d'ici quelques semaines, la Société 
suisse des exportateurs d'horlogerie aura 
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reçu sa forme définitive et que ses divers 
organes pourront commencer leur fonc-
tionnement régulier. 
L'horlogerie suisse 
à l'Exposition de Paris 
Nous commencerons, très prochaine-
ment, la publication d'une série d'arti-
cles dans lesquels seront décrites toutes 
les vitrines des exposants suisses de la 
classe de l'horlogerie. 
Pour ce travail important et délicat, 
nous nous sommes assurés la collabora-
tion de Monsieur Chs Mincieux, journa-
liste et critique d'art, à Paris, qui met-
tra dans l'accomplissement de sa tâche 
toute sa compétence et son impartialité. 
L Administration du journal. 
Distribution des récompenses 
Le ministre français du Commerce a 
fixé au samedi 18 août la distribution 
officielle des récompenses. 
D'après des renseignements privés, 
on craint que tout ne soit pas prêt à 
cette date. En effet, 3 jurys de groupe 
seulement auraient terminé la revision 
des récompenses décernées par les jurys 
de classe. 
Ecole de mécanique, Couvet 
Nous extrayons du rapport des années sco-
laires 1894-1899, les intéressants passages 
suivants : 
But de l'enseignement de l'école. 
Etant donné les connaissances exigées pour 
l'admission des élèves, notre but est de former 
de bons ouvriers mécaniciens connaissant, 
indépendamment du travail manuel, l'emploi 
des moyens modernes pour l'usage des machi-
nes perfectionnées, dont l'école dispose grâce 
aux subventions généreuses de la Confédéra-
tion et du canton. 
Cette instruction est complétée par l'étude 
du dessin et par les cours de mathématiques, 
physique, mécanique et métallurgie, simpli-
fiée autant que possible et mis à la portée des 
élèves au moyen d'appareils de démonstra-
tion, de problèmes se rattachant aux travaux 
pratiques et de figures illustrées fournies aux 
élèves au fur et à mesure de l'avancement des 
cours pour être collées dans les cahiers. 
Programme. 
Le nombre d'heures de travail est de 97-2 
heures en hiver et de 10 en été dont 8 à 10 
heures par semaines de théorie et le reste de 
pratique à l'atelier. 
Nous estimons, d'après les résultats obte-
nus, qu'il y aurait lieu d'augmenter les heu-
res de théorie et tout particulièrement celles 
de dessin. 
Les cours pratiques sont employés à exécu-
ter des pièces de machines pour l'usage de 
l'école et des machines complètes pour l'école 
et pour le dehors, ce qui nous permet de faire 
faire aux élèves toutes les opérations qui se 
présentent dans un atelier de mécaniciens. 
Il y a 15 jours de vacances par an dont 8 
jours en été et 8 jours en automne, en outre 
les élèves font avec leurs professeurs une 
course de 3 jours pour visiter les établisse-
ments de métallurgie et de mécanique. 
Instruction des élèves à leur entrée 
à l'école. 
Le règlement prévoit un examen devant 
prouver la connaissance des matières traitées 
à l'école primaire : au début, les commissions 
d'examen ont été peu exigeantes, mais au fur 
et à mesure que les demandes d'admission 
ont augmenté elles ont été à même de faire 
un choix. Nous espérons bien arriver chaque 
année à une préparation supérieure des élèves 
à l'entrée sans cependant demander l'instruc-
tion secondaire que nous reconnaissons tou-
tefois désirable pour permettre aux élèves de 
s'assimiler plus rapidement les cours spéciaux: 
mécanique, métallurgie, technologie, etc. 
Résultats. 
Quoique le nombre des élèves sortis de l'é-
cole ne soit pas encore très considérable, puis-
qu'il n'y a que 2 années que les apprentis-
sages sont arrivés à leur terme, nous avons 
lieu, d'après les nouvelles reçues de nos 
anciens élèves, de nous féliciter des résultats 
obtenus jusqu'ici. 
Les élèves de l'école de Couvet se placent 
facilement dans les bons ateliers du pays et 
de l'étranger, il y a dans la mécanique un 
avenir certain pour les jeunes gens ayant des 
connaissances solides et nous ne saurions 
trop recommander aux parents de faire profi-
ter leurs enfants d'une institution pour laquelle 
la Confédération, le canton et la commune font 
des sacrifices considérables. 
Brevets d'invention 
'Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Cl. 64, n° 19,695. 7 juillet 1899, 63/4 h. p. — 
Boite de montre perfectionnée. — Joseph 
Denman Williams, commis de banque, 
Hawthorn Villa, Linthorpe, Middlesbrough 
(York, Grande-Bretagne). Mandataire : E. 
Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 64, n° 19,696. 13 juillet 1899, 6V,- h. p. — 
Couronne de montre perfectionnée. — Bal-
land & Cie, fabricants, 1, rue de la Cou-
louvrenière, Genève. Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 64, n° 19',697. 13 juillet 1899, G1/* h. p. — 
Assortiment perfectionné. — Balland & 
Cie, fabricants, 1, rue de la Coulouvreniére, 
Genève. Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Cl. 64, n° 19,698. 19 mai 1900, 73/j h. p. — 
Echappement de montre sans spiral. — 
K. Silberniann, fabricant d'horlogerie, 
90, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds. Man-
dataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n° 19,699. 14 juin 1899, 4 h. p. — 
Zapfenroulierstuhl für Uhrmacher mit auf 
dieZapfenrädergrössen einstellbarer und in 
der Längsrichtung des Stuhles federnd 
verschiebbarer Rolle. — Julius Schütz, 
fournitures d'horlogerie, Limatquai 4, Zu-
rich. Mandataire: J. Aumund, Zurich. 
CI. 65, n° 19,700. 17 juin 1899, 11 h. a. — 
montre parlante.—Ervin Treitschke, ins-
pecteur royal des assurances en cas d'in-
cendie, en retraite, Polenzstrasse 12, Ober-
blasewitz-Dresden. Mandataire: C. Hanslin 
& G°, Berne. 
Cl. 65, n" 19,701. 15 décembre 1899, ~l/z h. 
p. — Montre électrique sans batterie. — 
Martin Fischer, Zeltweg 40, Zurich. 
Radiation«« 
Cl. 64, n" 14006. Petite seconde simplifiée pour 
montres Roskopf. 
Cl. 64, n° 16590. Montre dont certaines par-
ties représentent le pavillon turc. 
Cl. 64, n° 16591. Mécanisme pour montres à 
répétition. 
Cl. 64, n° 16592. Calendrier perpétuel combiné 
avec une montre. 
Cl. 65, n°8164. Machinée plier les matériaux 
bruts destinés à la fabrication de certaines 
parties des boites de montres. 
Cl. 65, n° 14721. Echappement libre à levier 
avec plateau de sûreté et bride de renverse-
ment. 
Cl. 65, n° 16829. Sonnerie pour montre. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépote 
N" 7362. 29 juin 1900, 4y2 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Couronne de montre. — 
Neukomm, Montandon & Haertel, 
St-Imier. Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
N" 7365. 4 juillet 1900, 121/. h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Achille Hirsch, Chaux-de-Fonds. Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 7369. 5 juillet 1900, 8 h. p. — Ouvert. — 
12 modèles, — Cadrans de montres. — 
E.-J. Hoffmann, Thoune. 
N° 7370. 7 juillet 1900, 12 h. m. — Ouvert. 
— 4 modèles. — Rondelles pour cadrans 
de montres. — E.-J. Hoffmann, Thoune. 
Modifications 
N" 5087. 27 avril 1898, 77* h. a.— 1 modèle. 
— Montre. — Schorpp-Vaucher, Chaux-
de-Fonds. Mandataire : A. Mathey-Doret. 
Chaux-de-Fonds. — Cession selon déclara-
tion du 23 juin 1990, en faveur de Cécile 
Schorpp-Vaucher, Chaux-de-Fonds. Man-
dataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
P r o l o n g a t i o n s . 
N- 5180. 7 juin 1898, 8 h. p. — (II« période 
1900/1903). — 3 modèles. — Calibres pour 
mouvements de montres. — Strausah-Sie-
ber, Soleure. Enregistrement du 9 juillet 
1900. 
N" 5244. 28 juin 1898, 2 h. p. — (IIe période 
1900/1903). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — Louis Hoiu'iet-Wuille, 
St-Imier. Enregistrement du 5 juillet 1900. 
Radia t ions . 
N° 2020. 3 mai 1895. — 1 modèle. — Montre. 
N° 5089. 4 mai 1898. — 2 modèles. — Mou-
vements de montres. 
N° 5099. 7 mai 1898. — 1 modèle. — Mé-
daillon-montre. 
N° 5100. 10 mai 1898. —10 modèles. — Châ-
telaines avec montres et boites de pendu-
lettes. 
Avis du comité de la 
Société des fabricants d'horlogerie 
Plusieurs sociétaires nous demandent de 
provoquer une entente entre tous les négo-
ciants et fabricants d'horlogerie pour la fer-
meture des comptoirs et ateliers pendant la 
fête fédérale de gymnastique qui aura lieu 
dans notre ville les 4, 5, 6 et 7 août prochain. 
Notre comité ne peut émettre qu'un simple 
avis dans cette circonstance. 
D'après les renseignements recueillis, nous 
nous croyons autorisés à recommander de 
fermer les ateliers et comptoirs dés le samedi 
à midi jusqu'au mardi à midi. De cette 
manière tout le monde pourra assister à la 
fête : le concours de la population tout entière 
est nécessaire à la réussite de la Fêle fédérale 
de gymnastique. 
En vous donnant connaissance de l'avis ci-
dessus, nous entendons n'exercer aucune 
pression sur ceux qui voudraient chômer dès 
le vendredi et jusqu'au mercredi. 
Le Comité. 
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Variété 
L'or... nouveau 
La réclame suivante a paru dans un assez 
grand nombre de journaux. Nous la publions 
à titre de simple imformation : 
« Il n'est bruit.en ce moment que d'une dé-
couverte appelée à révolutionner l'horlogerie 
et la bijouterie de tous les pays du monde. 
Imaginez un nouveau métal d'origine pure-
ment industrielle, c'est-à-dire fabriqué, mais 
en tous points semblables à l'or et offrant à 
la fois le même aspect, les mêmes garanties 
et les mêmes avantages. C'est en Amérique 
qu'il fit sa première apparition ; de là, il gagna 
l'Angleterre ; le voici maintenant introduit en 
France, où toutes les revues scientifiques se 
sont occupées de lui. 
Ce nouveau métal se présente au public 
sous le joli nom d'Oraline. 
En Amérique, en Angleterre, son succès fut 
colossal : à peine introduit en France, il y est 
déjà très recherché. Sa composition n'est 
d'ailleurs pas inconnue : c'est un mélange 
d'or dur, de bronze et d'aluminium ; sa cou-
leur est absolument celle de l'or jaune et, 
comme tous les métaux nobles, il est insen-
sible à l'action de l'air, ne s'oxyde pas, ne se 
décompose pas, résistant à la morsure des 
acides et demeurant en toutes circonstances 
semblable à lui-même, c'esl-à-dire inaltérable. 
Il est légèrement, très légèrement moins lourd 
que l'or à dix-huit karats : ce n'est réellement 
qu'à cette différence de poids qu'il est possible 
de distinguer l'or de l'oraline. 
Le fait d'allier dans des conditions détermi-
nées une certaine quantité d'or pur, de bronze 
et d'aluminium, et de les mettre en fusion par 
les procédés ordinaires, ne suffirait pas pour 
donner à ce mélange l'aspect et les propriétés 
du nouveau métal. Ici encore, l'action parfois 
bizarre et inexpliquée de l'électricité se fait 
sentir. C'est en effet sous l'influence du cou-
rant voltaïque que l'union intime de ces diffé-
rents métaux s'opère^ et il en résulte, par 
suite d'une sorte de phénomène d'aimentation 
purement physique, une qualité toute nouvelle 
qui rend l'ailliage inoxydable. 
Cette similitude parfaite de l'or et de l'ora-
line a donné lieu à quelques incidents qui ont 
retardé l'apparition dejCe métaL en France, où 
la douane, en présence de la difficulté d'éta-
blir une distinction, voulait percevoir sur 
l'oraline au même titre que sur l'or. Fort 
heureusement, les choses se sont arrangées 
et le marché français peut aujourd'hui béné-
ficier de cette découverte. 
Une première application de l'oraline a été 
faite à l'horlogerie par les soins d'une société 
anglaise, la Australian Gold Watch C°, de 
Londres, qui a fabriqué deux magnifiques 
types de montres à remontoir , l'un pour 
homme, de dix-neuf lignes: l'autre pour dame, 
de onze lignes trois quarts. Les mouvements 
à cylindre façon ancre'isont montés sur rubis, 
avec balancier perfectionné et spirale droite. 
Les boitiers sont en oraline, très solides, sans 
dessins, sans guillochages, représentant l'as-
pect des plus riches chronomètres. Ces mon-
tres, soigneusement repassées et essayées sont 
d'ailleurs accompagnées d'un bulletin de ga-
rantie de cinq ans pour le mouvement et de 
vingt ans pour le métal. Un s'eut type de 
chaîne gourmette en oraline, pour homme, a 
été établi. Les choses en sont là. 
Le défaut du nouveau métal, sans une cir-
constance toute spéciale qui l'atténue momen-
tanément , serait non de coûter cher , 
mais de représenter un prix assez élevé, in-
abordable à bien des petites bourses. C'est 
ainsi que sur les marchés d'Angleterre et 
d'Amérique, où la vente a été énorme, la 
montre en oraline était livrée aux horlogers 
au prix de sept cent vingt francs la douzaine 
soit soixante francs la pièce. La direction de 
la Australian Gold Watch et C°, pour faire 
connaître à l'Europe continentale les avanta-
ges de l'oraline, a décidé de procéder autre-
ment : vingt mille montres et chaînes seront 
sacrifiées à des prix dérisoires de bon marché. 
C'est ainsi que la montre oraline pour 
homme ou dame sera expédiée franco contre 
un mandat de vingt francs ; la chaîne prise 
isolément, six francs ; chaîne et montre réu-
nies, vingt-cinq-francs et pour cinq francs de 
plus, ceux qui le désireront pourront faire 
graver leur chiffre sur le boitier. La société 
se réserve le droit de n'expédier ni aux hor-
logers, ni aux bazars, qui, en commandant 
par quantité, priveraient ainsi le public des 
avantages qu'elle est décidée à consentir dans 
un but unique de progagande. 
L'oraline, je le répète, donne la plus com-
plète illusion de l 'or: avis donc aux amateurs 
de bonnes occasions. 
Comme réclame, c'est fort bien réussi. 
Quant à la valeur du nouveau métal, il con-
vient d'attendre de plus amples renseigne-
ments. 
Cote de l 'argent 
du 28 Juillet igoo 
Argent fin en grenailles . fr. 106.50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l 'argent des 
boites de montres . . . fr. 108.50 le kilo. 
Exposition universelle de Paris en 1900 
Palais de l'Esplanade des Invalides 
S e c t i o n s u i s s e 
COLLECTION PAUL DITISHEIM 
380 montres et chronomètres 
La notice descriptive sera envoyée, sur demande adressée 
à La Chaux-de-Fonds. II93 C H 
ÉCOLE DE COMMERCE „FREY a 
Etude complète et rapide de l'allemand, italien et anglais 
Préparation aux examens aux postes, télégraphes et chemins de 1er 
C o u r s s p é c i a u x p o u r l e s é l è v e s de l a n g u e f r a n ç a i s e 
C o u r s d e 3 , 0 et 12 m o i s 
Commencement des cours: le / ' Septembre 
P r o s p e c t u s grat is chez le d i r ec t eu r . E m i l e F r e y , 
Schanzens t r a s se 4. (H 3322 Y) 538 
f 
Tous les fabricants qui ont eu des relations avec 
les maisons suivantes : 
Kuller & C°, (H2312c) 539 
Kuller & C°, Ltd, autrefois 14 High Holborn, 
Wm, Lewis & C. )) 62 Ludgate Hill, 
Wm, Toppert & C°, » 7 South Street, 
toutes à LONDRES, 
sont priés de s'adresser de suite à Messieurs 
B i e l e n b e r g & C° 
10, Christopher Street, L o n d o n E. C. (England), qui les informeront. 
Calibre déposé 
Verre et savonnette 12 à 20 lig. 
Rouage s i lencieux 
HORLOGERIE 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16112 cQn 18543 
simple ou avec toutes les compli-
cations, soit : 
Carillons, chronographe, chro-
nographe compteur, rat t ra-
pante quantième simple uo 
perpétuel, automates. 
I l i s i i i ; Fonctions irréprochables. 39 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse 
Genève 1896 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Ciegle d'assurances 
(H25ox) Agents dans les principales localités. 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à. d i s p o s i t i o n . 
CHRONOMÈTRES U P 
Montres de Précision Françaises 9,11,16,18 et 19 lig. 
MICROMETRES L IP 5898 
Pièces de haute précision avec et sans Bulletin 
de l'Observatoire officiel de Besançon. 
E n t o u s g e n r e s d e bo i t e s e t p o u r t o u s p a y s . 
E. LIPMANN, à Besançon 
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DERNIERES NOUVEAUTÉS 
LA MONTRE „OMNIBUS it 
LÉPINE 1 8 LIGNES, NICKEL, HERMETIQUE, CYLINDRE 
MARCHE ET RÉGLAGE GARANTIS 
PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX. 
JVIONTI^ E 12" DOUBLÉ OR 
AVEC BRACELET EXTENSIBLE 
B O N N E QUALITÉ — P R I X T R È S R A S . 
A S S O R T I M E N T COMPLET P E R M A N E N T 
en Montres Double' or, Electroplated 
H 656 G et Métal en tous genres. i65 
ACHILLE HIRSCH 
C H A U X - D E - F O N D S 
S U I S S E 
o 
i <• 
Les montres R é p é t i t i o n s , avec ou sans autres 
complications — modèles déposées — 
à r égu l a t eu r silencieux Breve t + 334 
à poussoi r de sonnerie, Brevets + 7782 + 1 3 2 4 4 
à cad ra tu re Brevet + 13247 
de la Manufacture d'horlogerie L a L o c l o i s e ont 
les marques de fabrique classées dans l'ordre suivant : 
4. Le Phare. 1. C. Barbezat-Baillot. 
2. La Locloise. 
3. L'Espéranto. 
N o u v e a u t é s : Pendulettes 8 jours, à sonnerie. 
Marques
 T j - l . \ o. Tempora. déposées (
 ß ^ j ^ 
Le siège de cette Manufacture d'horlogerie est au 
LOCLE (SUiSSB); son chef M'- C. BARBEZ A T-BAILLOTy a 
introduit les procédés les plus modernes de fabrication. 
Les calibres, élaborés dans la maison, sont d'une 
rare perfection; leur disposition permet d'obtenir, mal-
gré plusieurs complications de mécanismes, telles que 
Répétitions, Chrono graphes, Quantièmes, une stabilité 
de marche qui ne le cède en rien à celle des montres sans 
complication de système. H1812 G 
Récompenses décernées à la maison : 
M é d a i l l e d ' o r , Exposition internationale, Groningue 1880 
M é d a i l l e d e 1™ C l a s s e , Exposition nationale, Chaux-de-Fonds 1881 
G r a n d d i p l ô m e d ' h o n n e u r , Exposition universelle, 
Amsterdam 1883 
M é d a i l l e d ' o r , Exposition universelle, Paris 1889 
M é d a i l l e d ' o r , Exposition nationale, Genève 1896 
i"" l*r lx d ' 0 1 » « e r v n t o l r e 417 
H O R S CONCOURS, Membre du Jury, Bruxelles 1897 
•se» 
w 
•se» 
w 
w 
«se. 
w 
•se» 
w 
«se. S I 
w 
•se. 
w 
«se. 
w 
•se. 
w 
«se. 
•88» 
•se. 
w 
•se. 
•88» 
«se. 
•se.«sMe.*se.«se.jr^e.je>«se.«seiy^«se.*sei«seuie.«aei«se.*se.«sel*se.«se.«se. 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR D M ZELOT 
Poppentruy 
Usine hydraulique à C o i l P f a î V P e 
«se. 
•as» 
•se. 
w 
«se. 
•88» 
•se. 
•88» 
«se» 
•88» 
«se. 
•88» 
•se. 
•88» 
«se. S P É C I A L I T É S : 
Balanciers en nickel et en dardène. Ressor t s «se» 
de barillets. Assor t iments cylindres et roues. Ai - j £ 
guil les, heures, minutes et secondes. P laques ser- "ÏÏ? 
ties grenat et incassables. P i e r r e s brutes et diamants, w 
P i e r r e s finies grenat et rubis, moyennes et échap- «gg» 
pements. Chapeaux avec et sans oreilles. Ecuelles. «g£ 
Ghevillots ronds et carrés, «se» 
Tenons et pieds. S p i r a u x . Pousse t t e s en tous j £ 
genres. Goupilles pour boites et cuvettes. Visse- j ? 
r ie , etc > * # 
•98» 
•se» Tampons pivotes 
•se. 
•88» 
•se. 
w 
•se. 
•se. 
•as» 
etc. 323 w 
«se. 
•88» 
•se. 
w 
•se. 
3C 
•88» 
•se. I 
•88» 
•se. 
W 
«se. 
•as» 
Articles divers pour : 
Fabricants d'Horlogerie. — Monteurs de boîtes. — «se» 
Doreurs. — Planteurs. — Acheveurs. — Régleurs. 2£ 
— Graveurs. — Polisseurs. — Pierristes. — Fabri- W 
cants de secrets, etc. •88» 
«se. 
•se» 
•se. 
w Fabrication et Vente en Gros d'Outils et Fournitures pour Rhabilleurs ^ 
e x p é d i t i o n s p o u r tous pays 
Albums et catalogues illustrés sur demande ^ 
Prix exceptionnellement avantageux 3S 
•88» 
^e>^eMseMse.^e.^e.^e.^e.^e.^e.|A|*se..se..se.«se.«se.^e.«se.»se.^e.^e. 
•se. 
ne» 
6. 
W. HUMMEL FILS, Gbaux-de-Fonds 
Machines & Outils de p réc i s ion amér ica ins 
Seul concessionnaire pour la Suisse de la maison 
L.. S. S T A R R E T T C o , A t h o l U . S . A . 
•K" "S 
Tours américain Stark & Cataract, Boley, WoUjahn, etc. 
X'outil aux douzièmes et dixièmes 
ci-contre est incontestablement re-
connu depuis plus de 15 ans le meil-
leur est particulièrement recomman-
da ble par sa bienfacture, sa solidité, 
sa précision et son prix modique. 
Plus de 1500 de ces outils sont en 
usage dans les manijfaclures d'hor-
logerie, fabriques de boîtes, suisses 
et étrangères. H1015 G 
18 modèles différents, division 
soignée, Jait à (jenève. 
| Sel méfier d e s con t re façons , l e s s e u l s vé r i t ab le s 
s o r t e n t de mon magas in . 234 
Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i s se (R. Haefeli.& O ) , Ghaux-de-Fonds . 
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FABRIQUE D'ASSORTIMENTS ANCRE 
en tous genres et qualités H1551C 
Spécialité de lev. visibles fixes 
sur sertissages à la machine 
garanties de force et sans retouches 
A. Adam
 367 
C h a u x - d e - F o n d s 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 169 
F r i t z K u n d e r t , 
9 5 C o l m o r e R o w 
B i r m i n g h a m . 
DÉCORATION 
de fonds de montres 
genres soignés 
Grand choix de brillants, roses, 
Ferles et toutes pierres couleurs iiues 
BIJOUTERIE 
A. HÜMBERT-DROZ 
j oa i l l i e r - se r t i s seur 
R u e d e l a P a i x , 3 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
(1I170C) TÉLÉPHONE 38 
Fabrication de timbres 
p o u r r épé t i t i ons */* e^ m i n u t e s , 
g r a n d e s s o n n e r i e s , c a r i l l o n s et 
réve i l s , t r e m p é s ou n o n t r e m p é s , 
é g r e n é s ou p a r sé r ies en tou tes 
g r a n d e u r s . 6042 
Ouvrage prompt et soigué et à prix modérés. 
S, CHAPPUIS-BUHLER 
erahne Ponts-de-Martel Gran1d8ea1""i 
F a b r i q u e d e 
PITONS BREGUET 
t o u s g e n r e s 
Ma e t H2091C 
PLAQUES TURQUES 
Fritz Grandjean, Locle. 
Commis 
comptable 
On demande pour 
époque à convenir un 
jeune homme sérieux, 
de bonne famille, con-
naissant l'horlogerie et 
la comptabilité en par-
tie double, sachant cor-
respondre en français, 
allemand et si possible 
en anglais. Place d'ave-
nir et bien rétr ibuée. 
Références de premier 
ordre exigées. 
Adresser offres c a s e 
pos t a l e n° 15 2 4 , 
B i e n n e . 523 
de 
Etuis en tous genres pour montres, 
bijouterie et orfèvrerie 
E t u i s p o u r o u t i l s d ' h o r l o g e r i e 
Echantillons sur demande 
Marmottes soignées, Exportation 
Etuis genres Japon par grandes séries 
prompte livraison 
Gif Guyot fils 
Temple Allemand, 63 
La Chaux-de-Fonds 
67 T é l é p h o n e
 (H-264-C) 
66 
•*? ' rue Leopold Robert 
AWALLER 
H 145 C 37 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
pour tous pays (H 48g C) 
JULES JUNOD 
SONVILLIER (Suisse) 
M o n t r e s o r , a r g e n t , ac ie r et mé ta l 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœurs, carrées, feuillages 
e t o c t o g o n e s , e t c . 160 
en 10 et 1 1 l ig . , o r , a r g e n t et ac ie r . 
B U R E A U I N T E Ä I O N Ä L D E ^ 
ÎRFVFTS ITINVENTIONJ 
»GENEVE- SUISSE 
E.JMËR-SCHNEIDER, 
• Äiicteri PIPVC d<" 1 école polyf.'federate, * 
DéU'oué dr ïa Con fédération Suisse ou* ' 
ro ri ores dp Ht ris de 1 s i i £'1 s ï O p o u r l a 
protection dç In propriété indust r ie l le ' , 
Maison Fortdee en V$J 7 ;'-':<>c *'':••• 
FABRIQUE d'AIGUILLES DE MONTRES 
Etablissage et exportation II 33a G 
VVED EUGÈNE MONNOT 
L a . C l i n i i v - i l c - l ' o n i l s 86 
47, Rue de la Serre, 47 
Aiguilles Louis XV et à pierres. Contre-
poids. Spécialité d'aig. Japon, dessins 
variés. Poires, Breguet et Fleur de Lys. 
G" et p' Quantièmes. Poires massives 
pour les Indes. Chronographe. Ros-
kopf. Petites et grandes secondes. 
Prix sans concurrence, 
Fabrique de Lunettes et Pince-nez 
fondée en 1811 (Il 517 C) 
L O U I S R E Y D O R 
à Morez-de-Jura 137 
Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 francs 
Huile SINE DOLO 
Qual i té ex t ra f ine p r m o n t r e s 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
185 Graisse m m Q 
p o u r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s 
S ' a d r e s s e r a 
L. ROZAT, 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
La maison J. Rosenthal & Cie 
1, R e g e n t P l a c e , 1 110 
B i r m i n gfliarrî 
Achète au comptant 
montres argent 
acier et métal genres anglais 
FABRIQUE DE PIERRES FINES 
pour l'horlogerie 
Balanciers compensés et Dardennes 
370 P I T O N S (H 1568 G) 
Louis Renaud 
Rue Daniel JoanRichard, 30 
La Chaux-de-Fonds 
QUI FAIT 
la montre 
seconde au centre genre 
Roskopf. 
Adresser offres sous 
chiffres; Zc 2037 C à l'a-
gence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 473 
Important 
Qui fourn i t la m o n t r e 19'" à 
seconde 935/iooo façon Roskopf , 
p o u r les I n d e s , m o u v e m e n t s do ré s , 
b a l a n c i e r à v i s . 
Adresser offres sous chiffres 
Qc 2315 G à l'agence de publici té 
Haasenstein & Vogler, à La 
Chaux-de-Fonds. 537 
La labripe mécanique d'horlogerie 
l.&J.MEYLAN, Chaux-de-Fonds 
273 f o u r n i t d e s (HH83C) 
P I È C E S D É T A C H É E S 
ponr tous genres de mécanismes 
Travail soigné. — Prix, modérés. 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon compensés 
tous genres grandeurs et prix, 
MEDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
' PARIS 1878. 
'CHAUX-DE-FONDS 1879 & 1881. 
G E N È V E 1896 à 1899. 
(H 542 C) 1381 1 
Agence et Commission 
Horlogerie en tous genres 
H409G En Gros — Expor t . 109 
J . D E G R A A N 
A m s t e r d a m 
Les f ab r i can t s s o n t p r i é s de 
faire offres dé ta i l lées avec p r ix et 
cond i t i ons . 
EMILE CATTIN 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e so ignée et g a r a n t i e en 
tous g e n r e s et p o u r tous p a y s . 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre, depuis 
5 lignes. (IHTWC) 398 
Décor s h a u t e n o u v e a u t é en joa i l -
le r ie , é m a u x , p e i n t u r e , c i se lu re 
et r e p o u s s é s , e tc . 
U n e fabr ique d ' h o r l o g e r i e occu-
p a n t 100 o u v r i e r s , d e m a n d e de 
sui te u n c o m m a n d i t a i r e o u 
a s s o c i é d i sposan t d 'un capi ta l 
de 4 0 à 5 0 , 0 0 0 f r a n c s et con -
n a i s s a n t b ien la pa r t i e c o m m e r -
cia le p o u r l ' expo r t a t i on . 
Adresse r offres p a r écr i t s o u s 
chiffres T 2221 G à l ' agence de 
publ ic i té H a a s e n s t e i n & V o g -
l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 515 
FOURNITURISTE 
U n j e u n e l i o m m e , p a r l a n t 
a l l e m a n d et f r ança i s , e x e m p t du 
serv ice m i l i t a i r e , c o n n a i s s a n t 
u n peu la. ven te des out i l s et four-
n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e , e s t d e -
m a n d é d e s u i t e d a n s u n m a g a -
sin de la Su isse f r ança i se . 
S ' ad re s se r p e r s o n n e l l e m e n t p a r 
écr i t s o u s chiffres B 2164 G à l ' a -
gence de publ ic i té H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x d e F o n d s . 
$S0F~ Joindre certificats et ré-
férences. 501 
H 2'ii G 
F A B R I Q U E 
d e 
Ressortsje Montres 
Commission — Exportation 
iE m. G Harpe de /-sftffî£~ Fabriqae 
— ^-^fïf — 
(H 1714 C) ^ : H ^4/ 399 
EMILE GEISER 
3 3 , R u e d u P a r c , 3 3 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour monteurs de boîtes or 
A vendre une lli,rJ!)8J 
m a c h i n e à t o u r n e r 
d e r n i e r s y s t è m e Revo lve r , à 8 
p i s tons , p o u r t o u r n e r boi tes o r et 
a r g e n t . P r i x a v a n t a g e u x . 
Adresser offres à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & V o g -
l e r , La C h a u x de F o n d s . 534 
! : 
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F A B R I Q U E „ E X A C T 
ARTHUR DIDISHEIM 
Montres or, argent, acier, nickel en tous genres 
Fabrique à. La Chaux-de-Fonds (Suisse) Rue Leopold Robert, GO 
!><-l>ô( » ] I»ARIHt l58 , B o u l e v a r d H m i s u i a i m 
Spécialité : La montre 4 q ÈLé 5 £ c i . C l 
ualité 
olidité 
me Rs9 [Adresses télégraphique 
9 9 " ^ * - ^ * " * ' * ' •* Garantie f 
/ „ E X A C T " C h a u x - d e - F o n d s . g
 r , \ „ F A B R E X A C " P a r i s . Hgl05C W 
ABRIQUED* GERIE 
On demande par grandes quantités 
savonnette argent à clef, 3/J platine, cuv. métal, cylindre 16'" et 18'", 
remontoir lépine nickel, cuv. métal, ancre, 10 trous, 13'" : ^rHfcjBÉI 
remontoir lépine nickel, cuv. métal, ancre, 10 trous, 16'" et 18'" : 
remontoir lépine nickel, cuv. métal, mouv. doré, cylindre, 4 trous, 
16'" et 18'". 
Adresser offres sous chiffres T 2 3 4 1 C à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 548 
Vieilles monnaies (environ 600 pièces) 
parmi lesquelles un certain nombre de médailles de t i rs 
s u i s s e s . (H2367G) 549 
Les amateurs sont priés de s'adresser au propriétaire 
Th. Lochbrunner, à Arleshein, Baie Campagne. 
R E P R É S E N T A T I O N 
V o y a g e u r expérimenté, con-
naissant l'horlogerie, demande à 
représenter à la commission une 
bonne maison d'établissage pour 
la vente de montres, ou une fa-
brique d'ébauches pour le place-
ment de ses produits. 
Ad. off. s. chiff. Zc 14 G à M-
sensteüi & Vogler, Chanx-fle-Fonds. 5 2 7 
T. H. Wool redge & C° 
90 & 91 Queen Street, Londres E. C. 
négociants en gros et exportateurs 
de montres pendules, bijouterie, 
etc. désirent entrer en rapports 
avec des fabricants de montres 
à bon marché et de meilleure 
qualité en métal, or et argent. 
Références de banques. Corres-
pondance en anglais, français et 
allemand. (HC2383C) 550 
Horloger-technicien 
capable, au courant du tracé et 
montage des calibres est demandé 
dans une fabrique du Ju ra Ber-
nois. (H 4767 J) 
Entrée de suite. 
Offres sous chiffres H 2 2 5 8 D 
à l'agence de publicité HßttSBfl-
stein d Vogler, La Chaux-de-
FOfldS. 552 
Fabrication d'horlogerie 
genres anglais 
P i è e e s à c l é 
et Remontoirs 
a n c r e e t c y l i n d r e 
M o n t r e s c a l o t t e s 
qualité garantie 
DANIEL ISOZ 
541 TRAMELAN H2334C 
Monsieur 556 
L. Loeske 
de Ber l in 
Hôtel Central 
Chambre n« 1 
La Chaux-de-Fonds 
Achète au comptant 
toutes les montres 
genres allemands 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNEE 
AMÉDËE GIGON 
23, Rue de la Chapelle, 23 
L A C H A U X - D E - F O X D S 
Petites montres dep. S1., en qualité 
extra soignée, décors nouveaux 
en joaillerie, émaux, peintures, 
ciselures. Montres bijoux, calot-
tes p r bracelets, chatelaines, ba-
gues, boutons. Montres en boites 
brutes, prêtes p r le décor. Mouv. 
sans boites. (H 17120 400 
Spécialité de la maison : Montres ancre depuis 
6 liq. en deux qualités. 
Réglage soigné dans trois positions. 
Aiguilles de montres • 
et découpages 
divers 
. . „„ I f eog^T » ""~ Etablissage 
\\ ' ' I l l | l l l l l TÉLÉPHONE 
Il SIM C 
BALANCIER 
On demande à acheter un petit 
balancier pour découper les pièces 
acier. 
Adresser les offres et prix sous 
chiffres V 2347 C à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vog-
ler, Chaux-de-Fonds. 543 
On demande pour le marché 
ressorts 
pour montres cylindre et ancre, 
genre anglais. 
Adresser offres sous U 2342 C 
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 542 
N A R D I N 
L O C L E 
CHRONOMÈTRES 
150 H575C 
On demande 
à acheter 
divers outils en bon état pour 
monteurs de boîtes 
Balanciers , machines, tours, etc. (H 2359 C) 
S'adresser à M. BARBIER, 
Louis, lYlorteau (Doubs). 547 
Commis 
bien au courant de toute la fabri-
cation et la comptabilité, connais-
sant l'entrée et la sortie, parlant 
le français et l'allemand, demande 
place stable. Bonnes références. 
L'agence de publicité Haasen-
s te in & Vogler, La Chaux-de-
Fonds indiquera. (H2395C) 553 
Maison anglaise 
achète au comptant contre mar-
chandise Rem. 19 lig. ordinaires, 
boites métal, et demande offres 
de tous genres de montres métal 
et argent bon marché. 554 
S'adresser à M. (H2398C) 
H. Lacy , 467, Romford Road, 
Londres E. 
Ancien Représentant Voyageur 
de l rcs fabriques de montres et fi-
nissages accepte 499 
représentation 
de maisons sérieuses, pr Chx-de-
Fonds et Etranger. Se chargerait 
aussi de représenter en Suisse les 
intérêts de maisons étrangères. 
Réf. de 1er ordr. Adr. off. XI 10,000 
"' ' ' (H2146C) 
Fabrique d'assortiments ancre 
par procédés mécaniques 
Spécialité de levées visibles fixes 
510 interchangeabilité parfaite (H2201C)-
CH.-A. PERRET 
CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Rue de la Chapelle 3 Téléphone 
M. Kolin, de Berlin 
sera à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys dès Lundi 30 juil let. 
Achat au comptant de lots 
avantageux genre allemand. 
355 (Hc 2397 C) 
On demande 2 ou 3 
graTenrs d'ornements 
sur argent. Ouvrage assuré. 
S'adr. sous chiffres J 4 7 7 6 H 
à l'agence H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - l m i e r . 551 
Livres 
d'établissage 
Derniers modèles 
livrables par retonr du eonrrîer: 
M o d è l e A (3 cartons à la 
page). 
N° 1. — Papier fin fort, 500 pa-
ges, reliure soignée, toute 
toile noi re , dos et coins 
peau, étiquettes dorées, in-
crustées F r . 19.— 
N° 2. — Papier fin mi-fort, 800 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées 
F r . 1 5 — 
M o d è l e B (6 cartons à la 
page) 
N° 3. — Papier registre, 500 pa-
ges, reliure soignée, toute 
toile noire, garnie de par-
chemin, étiquettes dorées, 
incrustées F r . 2 5 . — 
N° 4 — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées 
F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à dis-
position. 
2 % d'escompte au comptant. 
Poor les envois aa dehors : Fort en sus 
Se recommandent 
a r t ^ R? HJEFELI & G,E 
C h a u x - d e - F o n U s 
Rue Leopold Robert, 13 bis et 14 
